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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Introduction: Patient safety is an issue of concern at the present time, due to the adverse 
events that occur during hospitalization, injury, prolonged hospital stays and even death 
happen in patients.  
 Objective: The aim of this paper is to establish a plan of improvement to promote the 
pediatric patient safety and decrease the incidence of adverse events in hospitalized 
children. 
Methodology: It is a descriptive work and a literature search in data sources such as 
Medline, Scielo, Pubmed, Dialnet and other pages and official bodies has been done. 
Results: After the review of the literature, several studies have been found. Those studies 
concluded that the most common adverse events in children are derived from errors by 
medication, nursing care and falls. 
Improvement proposal: After the results and taking into account children features, several 
improvement proposals have been described, to involve parents in the care of their child, 
improve the quality of care and reduce the occurrence of adverse events in pediatric units. 
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Introducción: La Seguridad en el Paciente es un tema de preocupación en la época actual, 
ya que debido a los eventos adversos que ocurren durante la hospitalización, se producen 
daños, estancias hospitalarias prolongadas e incluso muerte en los pacientes.  
Objetivo: Establecer un plan de mejora para promover la seguridad del paciente 
pediátrico y disminuir así la incidencia de eventos adversos en las plantas de 
hospitalización infantil. 
Metodología: Se trata de un trabajo descriptivo, para el cual se ha realizado una búsqueda 
bibliográfica en fuentes de datos como Medline, Scielo, Pubmed, Dialnet, entre otras 
páginas y organismos oficiales. 
Resultados: Tras la revisión bibliográfica, se han encontrado varios estudios en los cuales 
se ha llegado a la conclusión de que los eventos adversos más comunes en niños son los 
derivados de errores por medicación, los derivados de los cuidados y las caídas. 
Propuesta de mejora: Tras estos resultados y teniendo en cuenta las características de los 
niños, se han planteado una serie de propuestas de mejora, para involucrar a los padres 
en el cuidado de su hijo, para mejorar la calidad asistencial y para disminuir la ocurrencia 
de eventos adversos en las unidades de pediatría. 
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